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1999-2000 CWU Wrestling Duals 
 
 
Central Washington 23, San Francisco State 18 (Nov. 19, 1999  at Ashland) 
 
WGT. CENTRAL/OPPONENT Score Pts Tkdn Rev 2NF 3NF Esc Pen RT 
141 Shaine Jaime/Rich Dixon 16-6 16-6 6-0 1-0 0-0 0-0 1-6 0-0 1-0 
149 Marcus Mays/Colin Oberschmidt W, 4:00 6-3 2-1 0-0 0-0 0-0 2-1 0-0 0-0 
157 Jack Anderson/Josh Wheeler 6-0 6-0 2-0 0-0 0-0 0-0 1-0 0-0 1-0 
165 Matt Ballard/Chris Whetstone 7-4 7-4 1-0 1-1 0-0 1-0 0-2 0-0 0-0 
174 Joe Chaves/Mauricio Wright 0-15 0-15 0-1 0-0 0-3 0-2 0-1 0-0 0-0 
184 Chris Feist/Daniel Stevens 5-0 5-0 1-0 1-0 0-0 0-0 0-0 0-0 1-0 
197 Pete Reardon/Terry Tuzzolino 0-15 0-15 0-2 0-1 0-2 0-1 0-1 0-0 0-1 
285 Jess Workman/Steve Cooper 13-2 13-2 4-0 0-0 0-0 1-0 1-2 0-0 1-0 
125 Nick Rodriguez/John Hammer 8-26 8-26 0-9 1-0 0-1 0-1 6-2 0-0 0-1 
133 Cole Denison/Armando Orozco 6-8 (ot) 6-8 1-4 0-0 0-0 0-0 4-0 0-0 0-0 
Totals    23-18 67-79 17-17 4-2 0-6 2-4 15-15 0-0 4-2 
  
 
Southern Oregon 21, Central Washington 14 (Nov. 19, 1999  at Ashland) 
 
WGT. CENTRAL/OPPONENT Score Pts Tkdn Rev 2NF 3NF Esc Pen RT 
141 Shaine Jaime/Jeremy Wynia 9-7 9-7 3-2 0-0 0-0 0-0 3-3 0-0 0-0 
149 Marcus Mays/Luke Heuberger 3-1 3-1 1-0 0-0 0-0 0-0 1-1 0-0 0-0 
157 Jack Anderson/Nick Hurliman 14-2 14-2 2-0 1-1 2-0 1-0 0-0 0-0 1-0 
165 Matt Ballard/Josh Morton 5-13 5-13 1-4 0-0 0-1 0-0 3-2 0-0 0-1 
174 Joe Chaves/Ryan Schumann 1-13 1-13 0-3 0-1 0-2 0-0 1-0 0-0 0-1 
184 Chris Feist/Dan Stuchell 2-9 2-9 1-0 0-1 0-1 0-1 0-1 0-0 0-1 
197 Pete Reardon/Brad Gray 2-4 (ot) 2-4 0-2 1-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 
285 Jess Workman/Devin Cole 6-9 6-9 2-1 1-0 0-0 0-1 0-4 0-0 0-0 
125 Nick Rodriguez/Nolan Harris 8-16 8-16 2-4 1-0 0-0 0-1 2-4 0-0 0-1 
133 Cole Denison/Justin Thurman 15-5 15-5 2-2 0-0 1-0 2-0 2-1 0-0 1-0 
Totals    14-21 65-79 14-18 4-3 3-4 3-3 12-16 0-0 2-4 
  
 
Central Washington 32, Burnaby Mountain 17 (Nov. 26, 1999   at Elma) 
 
WGT. CENTRAL/OPPONENT Score Pts Tkdn Rev 2NF 3NF Esc Pen RT 
165 Matt Ballard/Jeremy Andrews 20-5 20-5 6-0 0-0 2-0 1-0 1-5 0-0 0-0 
184 Ty Michaelson/Luigi Bianco 5-7 5-7 1-2 0-1 0-0 0-0 3-1 0-0 0-0 
197 Dupree Lacy/Travis Morgan W, 2:37 12-2 3-0 0-0 0-0 2-0 0-2 0-0 0-0 
285 Jess Workman/Ted Smith 15-10 15-10 5-0 0-2 0-1 1-0 2-4 0-0 0-0 
125 Nick Rodriguez/Jason Bennett W, 2:14 2-0 1-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 
141 Shaine Jaime/Dwayne Magnusson 6-10 6-10 0-5 1-0 0-0 0-0 4-0 0-0 0-0 
149 James Schaefer/Neil Ewars 4-21 4-21 0-7 0-0 0-0 0-2 4-1 0-0 0-0 
157 Jack Anderson/Brad Hotchkiss W, 4:59 10-2 3-0 0-1 1-0 0-0 1-0 1-0 0-0 
Totals  32-17 74-57 19-14 1-4 3-1 4-2 15-13 1-0 0-0 
  Forfeits:  CWU – Chris Feist (174); BMWC – Nick Chavrette (133). 
 
Central Washington 29, Colorado School of Mines 12 (Dec. 2, 1999  at Prim, NV) 
 
WGT. CENTRAL/OPPONENT Score Pts Tkdn Rev 2NF 3NF Esc Pen RT 
174 Chris Feist/Matt Chase 6-0 6-0 1-0 0-0 1-0 0-0 1-0 0-0 1-0 
184 Ty Michaelson/Ryan Swanson 5-2 5-2 1-1 0-0 0-0 0-0 2-0 0-0 1-0 
197 Dupree Lacy/Kevin Walters W, 5:50 8-4 3-1 0-0 0-0 0-0 2-2 0-0 0-0 
285 Jess Workman/Mark Dubrovich W, 2:02 5-0 1-0 0-0 0-0 1-0 0-0 0-0 0-0 
125 Nick Rodriguez/ Raful Semonov 0-6 0-6 0-2 0-0 0-0 0-0 0-1 0-0 0-1 
133 Cole Denison/Nate Mascarenas 8-10 8-10 3-2 0-1 0-0 0-0 2-3 0-0 0-1 
141 Ken Salvini/Vernon Baca 6-9 6-9 1-3 0-1 0-0 0-0 4-0 0-1 0-0 
149 James Schaefer/Richard Rank 4-11 4-11 1-3 0-1 0-1 0-0 2-1 0-0 0-0 
157 Jack Anderson/John Martinez W, def. (3:31)5-4 1-0 1-2 0-0 0-0 1-0 0-0 0-0 
165 Matt Ballard/Grant Hester TF, 5:18 18-2 4-0 0-0 1-0 2-0 1-2 0-0 1-0  
Totals  29-12 65-48 16-12 1-5 2-1 3-0 15-9 0-1 3-2 
  
 
Southern Colorado 24, Central Washington 17 (Dec. 2, 1999  at Prim, NV) 
 
WGT. CENTRAL/OPPONENT Score Pts Tkdn Rev 2NF 3NF Esc Pen RT 
174 Chris Feist/Jason Tapia L, 3:38 2-4 0-2 0-0 0-0 0-0 2-0 0-0 0-0 
184 Ty Michaelson/Corey Hintz 3-12 3-12 0-4 0-0 0-1 0-0 3-1 0-0 0-1 
197 Dupree Lacy/Jayson Schofield W, def. 2-0 1-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 
285 Jess Workman/Doug Smith 4-5 4-5 0-1 2-0 0-0 0-0 0-3 0-0 0-0 
125 Nick Rodriguez/Santiago Sisneros 6-4 6-4 2-1 0-0 0-0 0-0 1-2 0-0 1-0 
133 Cole Denison/Cody Crawford 6-9 6-9 1-2 1-1 1-0 0-0 0-2 0-0 0-1 
141 Ken Salvini/Jared Timothy 2-7 2-7 0-1 1-2 0-0 0-0 0-0 0-0 0-1 
149 James Schaeffer/Jeff Harrington 1-16 1-16 0-3 0-0 0-2 0-2 1-0 0-0 0-0 
157 Jack Anderson/Josh Wright 16-4 16-4 2-0 2-2 0-0 2-0 1-0 0-0 1-0 
165 Matt Ballard/Dustin Randle 15-2 15-2 1-0 1-1 2-0 2-0 0-0 0-0 1-0 
Totals  17-24 57-63 7-14 7-6 3-3 4-2 8-8 0-0 3-3 
  
 
Central Washington 25, Southwest Oregon 12 (Dec. 11, 1999  at Des Moines) 
 
WGT. CENTRAL/OPPONENT Score Pts Tkdn Rev 2NF 3NF Esc Pen RT 
133 Cole Denison/Jason Chad 15-3 15-3 3-1 1-0 0-0 2-0 1-1 0-0 0-0 
141 Shaine Jaime/C.J. Cambell 7-3 7-3 3-0 0-0 0-0 0-0 1-3 0-0 0-0 
149 James Schaeffer/Marc Borja 2-3 2-3 0-0 1-0 0-0 0-0 0-3 0-0 0-0 
174 Joe Chaves/Chris O'Dell L, 6:57 1-3 0-1 0-0 0-0 0-0 1-1 0-0 0-0 
184 Ty Michaelson/Ryan Sloan 8-5 8-5 0-1 2-0 0-1 1-0 0-1 1-0 0-0 
197 Dupree Lacy/Andre More 3-1 3-1 1-0 0-0 0-0 0-0 1-1 0-0 0-0 
285 Jess Workman/Joe Goette 1-3 (ot) 1-3 0-1 0-0 0-0 0-0 1-1 0-0 0-0 
Totals  25-12 37-21 7-4 4-0 0-1 3-0 5-11 1-0 0-0 
  No match at 125.  Forfeits:  CWU – Jack Anderson (157), Matt Ballard (165) 
 
 
Central Washington 27, Pima 18 (Dec. 11, 1999  at Des Moines) 
 
WGT. CENTRAL/OPPONENT Score Pts Tkdn Rev 2NF 3NF Esc Pen RT 
133 Cole Denison/Joe Montoya 10-13 10-13 3-5 0-0 0-1 0-0 4-1 0-0 0-0 
141 Shaine Jaime/Jose Luis Moreno 7-6 7-6 3-1 0-0 0-0 0-0 1-4 0-0 0-0 
149 James Schaefer/Aaron Reasoner 12-8 12-8 3-2 2-0 0-0 0-0 2-3 0-1 0-0 
157 Jack Anderson/Mike Miunkelnbeck 15-0 15-0 2-0 0-0 1-0 3-0 0-0 0-0 0-0 
165 Matt Ballard/Andy Behrens W, 2:02 2-0 1-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 
174 Joe Chaves/Josia Smith L, 0:59 1-4 0-2 0-0 0-0 0-0 1-0 0-0 0-0 
184 Ty Michaelson/Jerry Morales 12-15 12-15 3-4 0-1 1-1 0-0 4-3 0-0 0-0 
197 Dupree Lacy/Bill McKenzie W, 3:02 6-4 2-0 1-1 0-0 0-0 0-1 0-1 0-0 
285 Pete Reardon/Victor Gonzales 17-4 17-4 1-0 0-2 2-0 3-0 2-0 0-0 0-0 
Totals  27-18 82-54 18-14 3-4 4-2 6-0 14-12 0-2 0-0 
   Forfeits:  Pima - Herb Vaughn (125) 
    
 
Central Washington 30, Highline CC 17 (Dec. 11, 1999  at Des Moines) 
 
WGT. CENTRAL/OPPONENT Score Pts Tkdn Rev 2NF 3NF Esc Pen RT 
133 Cole Denison/Joben Nuesse W, 4:02 6-0 2-0 0-0 1-0 0-0 0-0 0-0 0-0 
141 Shaine Jaime/Shad Lierley 8-3 8-3 2-0 0-0 0-0 1-0 1-2 0-1 0-0 
149 James Schaefer/Jason King 9-5 9-5 3-0 1-0 0-0 0-0 1-3 0-2 0-0 
157 Jack Anderson/Chad Keck W, 4:33 13-0 2-0 0-0 0-0 3-0 0-0 0-0 0-0 
165 Joe Chaves/ Brian Weihle 2-19 2-19 0-5 0-0 0-1 0-2 2-1 0-0 0-0 
174 Matt Ballard/Andy Olson 12-17 12-17 2-5 1-1 0-1 0-0 5-3 1-0 0-0 
184 Ty Michaelson/ Jamey Verderico W, 6:30 8-6 1-0 2-1 1-0 0-1 0-1 0-0 0-0 
197 Dupree Lacy/Ryan Doerge W, 3:51 5-1 1-0 0-0 0-0 1-0 0-0 0-1 0-0 
285 Pete Reardon/Anthony Hamilton 1-8 1-8 0-4 0-0 0-0 0-0 1-0 0-0 0-0 
Totals  30-17 64-57 13-14 4-2 2-2 5-3 10-8 1-4 0-0 
  Forfeits: HCC - Bobby Brokenshire (125) 
 
 
Central Washington 37, Yakima Valley 9 (Dec. 17, 1999  at Ellensburg) 
 
WGT. CENTRAL/OPPONENT Score Pts Tkdn Rev 2NF 3NF Esc Pen RT 
149 James Schaefer/Jared Dobbie 10-5 10-5 2-1 1-0 0-0 1-0 1-3 0-0 0-0 
157 Jack Anderson/Troy Olson 17-0 17-0 1-0 0-0 0-0 5-0 0-0 0-0 0-0 
165 Matt Ballard/Gene Bond 19-2 19-2 3-0 0-0 0-0 4-0 0-2 1-0 0-0 
184 Tom Mangan/Eric Heinlein 3-2 3-2 0-0 0-0 0-0 0-0 1-1 2-0 0-1 
197 Dupree Lacy/John Williams W, 1:46 9-2 3-0 0-0 0-0 1-0 0-2 0-0 0-0 
285 Pete Reardon/Robert Westerfield 1-5 1-5 0-1 0-1 0-0 0-0 1-0 0-0 0-1 
125 Steve Wakefield/Ben Houk L, 1:56 0-5 0-1 0-0 0-0 0-1 0-0 0-0 0-0 
133 Cole Denison/Chris Navarro 17-1 17-1 3-0 0-0 2-0 2-0 1-1 0-0 0-0 
141 Shaine Jaime/Jeremy Ruskin 18-7 18-7 8-0 0-0 0-0 0-0 1-7 0-0 1-0 
Totals  37-9 94-29 20-3 1-1 2-0 13-1 5-16 3-0 1-2 
   Forfeits: CWU - Mike Akins (174) 
 
 
Pacific 26, Central Washington 7 (Jan. 14, 2000  at Ellensburg) 
 
WGT. CENTRAL/OPPONENT Score Pts Tkdn Rev 2NF 3NF Esc Pen RT 
125 Nick Rodriguez/Kahaa Rezantes 2-10 2-10 0-3 0-0 0-1 0-0 1-1 1-0 0-1 
133 Cole Denison/Shawn Thomas 6-8 6-8 2-2 0-1 0-0 0-0 2-1 0-0 0-1 
141 Shaine Jaime/Brady Richmond 13-5 13-5 3-0 1-0 0-0 0-0 0-5 4-0 1-0 
149 Marcus Mays/Kris Sherrill 6-4 6-4 2-0 0-0 0-0 0-0 1-3 0-1 1-0 
157 Jack Anderson/Troy Hall 4-6 (ot) 4-6 1-2 0-0 0-0 0-0 1-2 0-0 1-0 
165 Matt Ballard/Karl Jordan 10-13 10-13 3-2 0-1 0-2 0-0 4-2 0-0 0-1 
174 Joe Chaves/Sam Baumer 1-9 1-9 0-2 0-0 0-0 0-1 1-1 0-0 0-1 
184 Ty Michaelson/Ian Coulter 2-9 2-9 1-2 0-0 0-0 0-1 0-1 0-0 0-1 
197 Pete Reardon/Titus Folden 0-7 0-7 0-0 0-1 0-2 0-0 0-0 0-0 0-1 
285 Jess Workman/Christian Ervin 5-7 5-7 1-0 1-0 0-1 0-1 0-2 1-0 0-0 
Totals  7-26 49-78 13-13 2-3 0-6 0-3 10-18 6-1 3-6 
 
Southern Oregon 25, Central Washington 22 (Jan. 14, 2000  at Ellensburg) 
 
WGT. CENTRAL/OPPONENT Score Pts Tkdn Rev 2NF 3NF Esc Pen RT 
125 Nick Rodriguez/Nolan Harris 2-12 2-12 0-5 0-0 0-0 0-0 2-0 0-1 0-1 
133 Cole Denison/Justin Thurman 2-4 2-4 1-1 0-0 0-0 0-0 0-2 0-0 0-0 
141 Shaine Jaime/Jeremy Wynia 3-12 3-12 0-3 0-0 0-1 0-1 3-1 0-0 0-0 
149 Marcus Mays/Ryan Green W, 6:37 9-2 4-0 0-0 0-0 0-0 1-2 0-0 0-0 
157 Jack Anderson/Chris Huntley 13-3 13-3 4-1 0-0 1-0 0-0 2-1 0-0 1-0 
165 Matt Ballard/Josh Morton 6-7 6-7 1-2 0-1 0-0 0-0 3-1 1-0 0-0 
174 Joe Chaves/Ryan Schumann L, 2:36 0-5 0-1 0-0 0-0 0-1 0-0 0-0 0-0 
184 Tom Mangan/Brad Gray 3-18 3-18 0-5 0-0 0-1 0-2 3-0 0-0 0-0 
Totals  22-25 38-63 10-18 0-1 1-2 0-4 14-7 1-1 1-1 
   Forfeits: CWU - Pete Reardon (197), Jess Workman (285) 
 
 
North Idaho 21, Central Washington 19 (Jan. 19, 2000  at Ellensburg) 
 
WGT. CENTRAL/OPPONENT Score Pts Tkdn Rev 2NF 3NF Esc Pen RT 
184 Tom Mangan/Ry Stone L, 1:49 1-7 0-1 0-0 0-1 0-1 1-0 0-0 0-0 
197 Pete Reardon/David Sandberg 1-9 1-9 0-2 0-1 0-1 0-0 1-0 0-0 0-1 
285 Jess Workman/Alain Djaimessi 3-4 3-4 0-2 0-0 0-0 0-0 3-0 0-0 0-0 
125 Marc Eylar/Nathan DeLeon 5-17 5-17 0-6 0-0 0-0 0-1 5-1 0-0 0-1 
133 Cole Denison/Derek Keaveney 13-3 13-3 3-0 0-0 1-0 1-0 1-3 0-0 1-0 
141 Shaine Jaime/Ravil Mukhamaeidiyev 12-6 12-6 5-0 0-0 0-0 0-0 1-6 0-0 1-0 
149 Marcus Mays/Eric Smith 8-5 8-5 3-1 1-0 0-0 0-0 0-3 0-0 0-0 
157 James Schaefer/Trevor Floerchinger 10-21 10-21 0-10 0-0 0-0 0-0 10-0 0-0 0-1 
165 Jack Anderson/Bob Olsen 22-7 22-7 3-2 1-1 1-0 3-0 3-1 0-0 0-0 
174 Matt Ballard/Austin Arthur 15-6 15-6 5-1 0-0 0-0 1-0 1-4 0-0 1-0 
Totals  19-21 90-85 19-25 2-2 2-2 5-2 26-18 0-0 3-3 
   Forfeits: None. 
 
 
Fresno State 29, Central Washington 10 (Jan. 21, 2000  at Portland) 
 
WGT. CENTRAL/OPPONENT Score Pts Tkdn Rev 2NF 3NF Esc Pen RT 
125 Marc Eylar/Jason Bedsole L, 1:35 0-8 0-1 0-0 0-0 0-2 0-0 0-0 0-0 
133 Cole Denison/Jonte Davis 2-6 2-6 0-2 0-1 0-0 0-0 2-0 0-0 0-0 
141 Shaine Jaime/Paris Ruiz 15-5 15-5 4-1 0-0 0-0 2-0 0-3 0-0 1-0 
157 Jack Anderson/Tim Cornish 4-2 4-2 1-1 0-0 0-0 0-0 2-0 0-0 0-0 
165 Matt Ballard/Eddie Gifford 10-3 10-3 2-1 0-0 0-0 1-0 2-1 0-0 1-0 
174 Joe Chaves/Dan  Jackson 4-12 4-12 0-5 0-0 0-0 0-0 4-1 0-0 0-1 
184 Tom Mangan/Jason Rossitti 6-18 6-18 0-7 0-0 0-0 0-1 6-0 0-0 0-1 
197 Pete Reardon/Tom Gohde 4-6                4-6 0-3 0-0 0-0 1-0 1-0 0-0 0-0                                                                      
285 Jess Workman/Grant Harrington 3-5 3-5 0-2 0-0 0-0 0-0 2-1 1-0 0-0 
Totals  10-29 48-65 7-23 0-1 0-0 4-3 19-6 1-0 2-2 
   Forfeits: FSU - Ralph Lopez (149). 
 
 
Portland State 33, Central Washington 17 (Jan. 21, 2000  at Portland) 
 
WGT. CENTRAL/OPPONENT Score Pts Tkdn Rev 2NF 3NF Esc Pen RT 
125 Marc Eylar/Zac Enoch   L, 6:48 7-14 1-5 0-2 0-0 0-0 5-0 0-0 0-0 
133 Cole Denison/Josh Fasana L, 6:24 4-10 1-4 0-0 0-0 0-0 2-2 0-0 0-0 
141 Shaine Jaime/J.T. Horner 7-3 7-3 3-0 0-0 0-0 0-0 1-3 0-0 0-0 
157 Jack Anderson/Ron Holyoak 9-6 9-6 2-2 0-0 1-0 0-0 2-1 0-1 1-0 
165 Matt Ballard/Mike Pierce 4-11 4-11 0-5 0-0 0-0 0-0 4-1 0-0 0-0 
174 Joe Chaves/R.J. Gillespie L, 1:58 0-2 0-1 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 
184 Tom Mangan/Jeremy Wilson L, 0:18 0-2 0-1 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 
197 Pete Reardon/Randy Davidson 15-0 15-0 1-0 1-0 2-0 2-0 0-0 1-0 0-0 
Totals  17-33 46-48 8-18 1-2 3-0 2-0 14-7 1-1 1-0 
   Forfeits: PSU - Eric Arbogast (149).  CWU - Jess Workman (285). 
 
 
CSU Fullerton 27, Central Washington 24 (Jan. 21, 2000  at Portland) 
 
WGT. CENTRAL/OPPONENT Score Pts Tkdn Rev 2NF 3NF Esc Pen RT 
125 Marc Eylar/T.J. Hill  5-21 5-21 0-6 0-0 0-1 0-2 4-0 1-0 0-1 
133 Cole Denison/David Rodriguez 10-0 10-0 2-0 1-0 0-0 1-0 0-0 0-0 1-0 
157 Jack Anderson/Ben Nakamura 17-0 17-0 3-0 0-0 3-0 1-0 1-0  0-0 1-0 
165 Matt Ballard/Kenny Murray 6-4 6-4 2-1 0-0 0-0 0-0 2-2 0-0 0-0 
174 Joe Chaves/Jason Webster L, 2:43 0-8 0-1 0-0 0-0 0-2 0-0 0-0 0-0 
184 Tom Mangan/Yzidro Lago L, 2:01 0-5 0-1 0-0 0-0 0-1 0-0 0-0 0-0 
197 Pete Reardon/Babek Nejadmaghaddam 2-10 2-10 0-3 0-0 0-0 0-0 1-1 1-2 0-1 
285 Jess Workman/Rene Delgado W, 1:49 2-0 1-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 
Totals  24-27 42-48 8-12 1-0 3-1 2-5 8-3 2-2 2-2 
   Forfeits: CSF - Nico Saldana (149).  CWU - Shaine Jaime (141). 
 
 
Oregon 38, Central Washington 10 (Jan. 22, 2000  at Portland) 
 
WGT. CENTRAL/OPPONENT Score Pts Tkdn Rev 2NF 3NF Esc Pen RT 
125 Marc Eylar/Jason Harliss L, 1;55 0-2 0-1 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 
133 Cole Denison/Adam Moreno 16-0 16-0 1-0 0-0 4-0 2-0 0-0 0-0 0-0 
141 Shaine Jaime/David Watson 1-2 (2ot) 1-2 0-0 0-0 0-0 0-0 1-2 0-0 0-0 
157 Jack Anderson/Eugene Harris 2-10 2-10 0-2 0-0 0-0 0-2 2-0 0-0 0-0 
165 Matt Ballard/David Jansen 17-2 17-2 4-0 0-0 2-0 1-0 1-2 0-0 1-0 
174 Joe Chaves/Matt Lee 1-13 1-13 0-4 0-0 0-0 0-1 1-1 0-0 0-1 
197 Pete Reardon/Jake Leair 5-6 5-6 0-3 1-0 0-0 0-0 3-0 0-0 0-0 
285 Jess Workman/Eric Webb L, 2:27 2-3 1-1 0-0 0-0 0-0 0-1 0-0 0-0 
Totals  10-38 44-38 6-11 1-0 6-0 3-3 8-6 0-0 1-1 
   Forfeits: UO - Tony Overstake (149), Doug Lee (184). 
 
 
Cal Poly SLO 32, Central Washington 14 (Jan. 22, 2000  at Portland) 
 
WGT. CENTRAL/OPPONENT Score Pts Tkdn Rev 2NF 3NF Esc Pen RT 
125 Marc Eylar/Jaime Garza L, 3;31 2-12 0-4 0-0 0-2 0-0 2-0 0-0 0-0 
133 Cole Denison/Alberto Garza L, 5:32 6-13 0-5 1-1 0-0 0-0 4-1 0-0 0-0 
141 Shaine Jaime/James Gross 5-2 5-2 2-0 0-0 0-0 0-0 1-2 0-0 0-0 
157 Jack Anderson/Josh Blagg 11-2 11-2 2-0 0-1 2-0 0-0 2-0 0-0 1-0 
165 Matt Ballard/Brett Schumann 9-6 9-6 1-1 3-1 0-0 0-0 0-2 0-0 1-0 
174 Joe Chaves/Steve Strange 0-15 0-15 0-1 0-1 0-4 0-1 0-0 0-0 0-0 
184 Tom Mangan/Ismail Abdullah L, inj. def.  1-10 0-3 0-0 0-0 0-1 1-1 0-0 0-0 
197 Pete Reardon/Jeremy Webber 3-7 3-7 0-2 1-1 0-0 0-0 1-1 0-0 0-0 
285 Jess Workman/Dan Leahy 15-6 15-6 6-0 0-0 0-0 0-0 0-6 2-0 1-0 
Totals  14-32 52-73 11-16 5-5 2-6 0-2 11-13 2-0 3-0 
   Forfeits: CP - Jesse Reta (149). 
 
 
Central Washington 34, Douglas 9 (Jan. 29, 2000  at Burnaby) 
 
WGT. CENTRAL/OPPONENT Score Pts Tkdn Rev 2NF 3NF Esc Pen RT 
133   Nick Rodriguez/Brian Bradley W, 3:34 11-2 2-0 0-1 0-0 2-0 1-0 0-0 0-0 
141   Shaine Jaime/P.J. Johnston 11-1 11-1 4-0 0-0 0-0 0-0 2-1 1-0 0-0 
149   Kenny Salvini/Anthony Pop 12-2      12-2 2-1 1-0 1-0 0-0 1-0 2-0 1-0 
165   Matt Ballard/Justin Turtle 19-4 19-4 5-0 0-0 1-0 1-0 1-4 2-0 1-0 
174   Joe Chaves /Perry Purwell 3-0 3-0 1-0 0-0 0-0 0-0 1-0 0-0 0-0 
184   Ty Michaelson/Am Hayer 10-8 10-8 3-2 0-0 1-0 0-1 2-1 0-0 0-0 
197   Pete Reardon/Harveep Bhuller  1-0 1-0 0-0 0-0 0-0 0-0 1-0 0-0 0-0 
285   Jess Workman/Borljit Sull 1-3 (ot) 1-3 0-1 0-0 0-0 0-0 1-0 0-1 0-0 
125   Marc Eylar/Sargon Atlabuchew L,  5:43 3-11 1-4 0-0 0-0 0-1 1-0 0-0 0-0 
Totals  34-9 71-31 18-8 1-1 3-0 3-2 11-6 5-1 2-0 
   Forfeits: CWU - James Schaefer (157). 
 
 
Central Washington 27,  Simon Fraser 14 (Jan. 29, 2000  at Burnaby) 
 
WGT. CENTRAL/OPPONENT Score Pts Tkdn Rev 2NF 3NF Esc Pen RT 
141 Shaine Jaime/Mike Munsie  16-1 16-1 2-0 0-0 0-0 4-0 0-1 0-0 0-0 
149 Ken Salvini/Neal Ewars 8-19 8-19 0-8 0-0 0-1 0-0 8-0 0-0 0-1 
157   James Schaefer/Jeremy Andrews 1-6 1-6 0-2 0-0 0-0 0-0 1-0 0-1 0-1 
165   Matt  Ballard/Jeb Gordon W, 1:30 2-0 1-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 
174  Jow Chaves/Danny Einhorn 10-18 10-18 0-8 1-0 0-0 0-0 5-1 3-0 0-1 
184  Tyler Michaelson/Lars Blomgren 1-7 1-7 0-1 0-1 0-1 0-0 1-0 0-0 0-1 
197  Pete Reardon/James Messenger 12-7 12-7 2-1 1-2 0-0 2-0 0-0 0-1 0-0 
285  Jess Workman/Travis Morgan 16-6 16-6 8-0 0-0 0-0 0-0 0-6 0-0 0-0 
125  Marc Eylar/Nick Charette 7-2 7-2 2-1 0-0 1-0 0-0 1-0 0-0 0-0 
Totals  27-14 73-66 15-21 2-3 1-2 6-0 16-8 3-2 0-4 




Central Washington 34, Pacific Lutheran 11 (Feb. 9, 2000  at Ellensburg) 
 
WGT. CENTRAL/OPPONENT Score Pts Tkdn Rev 2NF 3NF Esc Pen RT 
184 Ty Michaelson/Mark Cypher 3-11 3-11 1-2 0-1 0-0 0-1 1-1 0-0 0-1 
197 Pete  Reardon/Jasen Bennie 3-4 3-4 0-2 0-0 0-0 0-0 2-0 0-0 1-0 
285 Jess Workman/Rob Shipp  W, 1:27 2-0 1-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 
125 Marc Eylar/ Floyd Bangerter W, 6:14 13-7 3-0 0-2 2-1 1-0 0-1 0-0 0-0 
133 Cole Denison/Chris Baker W, 1:20 9-0 1-0 0-0 2-0 1-0 0-0 0-0 0-0 
141 Shaine Jaime/John Henry 19-4 19-4 6-0 0-0 0-0 2-0 1-4 0-0 0-0 
149 Marcus Mays/Tom Brown 7-5 (ot) 7-5 2-0 1-0 0-1 0-0 0-2 0-1 1-0 
157 Jack Anderson/Kyle Wright 15-0 15-0 2-0 0-0 2-0 2-0 1-0 0-0 0-0 
165 Matt Ballard/Eli Porter 10-5 10-5 3-1 0-0 0-0 0-0 2-3 1-0 1-0 
174 Joe Chavez/Abe Porter 1-14 1-14 0-3 0-0 0-0 0-2 1-1 0-0 0-1 
Totals  34-11 82-50 19-8 1-3 6-2 6-3 8-12 1-1 3-2 
  
 	  
